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С одной стороны, на железнодорожном транспорте наблюдается устойчивая тенденция к росту объемов перевозок 
пассажиров и грузов, в том числе опасных, 
при высокой степени износа основных про-
изводственных фондов и недостаточных 
темпах их обновления. С другой стороны, 
обеспечение гарантированно высокого уров-
ня безопасности движения осложняется 
продолжающимся реформированием от-
расли и переходом от территориально-про-
изводственного принципа управления 
к координации вертикально интегрирован-
ных по видам производственно-хозяйствен-
ной деятельности филиалов и прочих струк-
тур ОАО «РЖД». Порой нормативно-техни-
ческое регулирование не поспевает за требо-
ваниями реального транспортного произ-
водства.
КлаССИфИКацИя ЧС 
ТЕхнОгЕннОгО хаРаКТЕРа
По данным МЧС России ежегодно в стра-
не в среднем фиксируется 1700–2000 чрез-
вычайных ситуаций крупного масштаба, 
1100–1200 из них носят техногенный харак-
тер. От всех ЧС за год страдают 80–100 тыс. 
человек, гибнут 1500–1700. Причем высокая 
степень опасности неизменно сохраняется.
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Оценка и классификация 
опасностей (угроз) чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 
для персонала (и пассажиров) 
железнодорожного транспорта 
и населения территории, 
прилегающей к объектам 
инфраструктуры. Особое внимание 
в анализе аварий и угроз уделено 
гидротехническим сооружениям, 
условиям перевозки на железных 
дорогах таких грузов, как аварийно-
химически опасные вещества 
(включая ядовитые). Рассмотрены 
функции органов управления в зонах 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, прежде всего обязанности 
по защите людей, своевременному 
оповещению населения, организации 
необходимых мер безопасности.
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Доля ЧС техногенного характера от обще-
го их числа составляет в среднем 68,5%, доля 
погибших – 92,8%, пострадавших – 44%, 
доля от учтенного общего ущерба – 53% (или 
37–50 миллиардов рублей в абсолютном вы-
ражении). При этом общий экономический 
ущерб от ЧС в техногенной сфере в период 
2000–2012 годов был около 2% (в денежном 
выражении) от НВП (национального вало-
вого продукта).
Главные причины возрастания угрозы 
техногенных ЧС – износ основных произ-
водственных фондов, ошибки и несанкцио-
нированные действия персонала. Они явля-
ются определяющими и для железнодорож-
ного транспорта, где по вине работников 
происходит значительная часть всех наруше-
ний безопасности движения, каждое из ко-
торых при неблагоприятном стечении обсто-
ятельств может перерасти в ЧС.
Кроме того, современное производство 
все усложняется. Предприятия часто при-
меняют ядовитые и агрессивные компонен-
ты. На малых площадях концентрируется 
большое количество энергетических мощ-
ностей, которые все труднее держать под 
контролем, в безопасном состоянии. И одно-
временно снизилась производственная 
и технологическая дисциплина.
Анализ причин допущенных в послед-
ние 10–15 лет нарушений безопасности 
движения с тяжелыми последствиями, вы-
звавшими ЧС техногенного характера, по-
казывает, что многих из них можно было бы 
избежать при неукоснительном выполне-
нии соответствующих нормативно- техни-
ческих правил, инструкций и регламентов. 
Неграмотные и несанкционированные 
действия руководителей и специалистов 
железнодорожного транспорта, грубые на-
рушения порядка эксплуатации техниче-
ских средств зачастую приводят к трагиче-
ским исходам, неоправданно высоким ма-
териальным потерям, снижению деловой 
репутации ОАО «РЖД» и ее отдельных 
структурных подразделений.
ЧС техногенного характера по месту (объ-
екты экономики с учетом особенностей 
производства) и источникам их возникнове-
ния подразделяют на шесть основных групп:
• аварии на химически опасных объ-
ектах;
• аварии на радиационно опасных объ-
ектах;
• аварии на пожароопасных и взрыво-
опасных объектах;
• аварии на гидродинамически опасных 
объектах;
• аварии на транспорте;
• аварии на коммунально-энергетиче-
ских сетях.
Химически опасные объекты – это про-
изводства, на которых выпускаются, хранят-
ся, транспортируются аварийно-химически 
опасные вещества (АХОВ). Таковых на тер-
ритории России, по данным Ростехнадзора, 
с учетом пищевых производств и хлоратор-
ных станций водоочистки – несколько де-
сятков тысяч.
Радиационно опасный объект (РОО) – 
предприятие, на котором при авариях могут 
произойти массовые радиационные пора-
жения. В Российской Федерации более 
13000 таких объектов, в том числе: 10 АЭС 
(31 реактор); 103 исследовательских реакто-
ра; 13 предприятий топливного цикла; 
около 70 атомных подводных лодок с невы-
груженными реакторами, несколько десят-
ков открытых водоемов с радиоактивными 
отходами. В потенциально опасной 30-ки-
лометровой зоне АЭС более 1300 жилых 
пунктов с населением около одного милли-
она человек.
Практически все указанные РОО, в том 
числе и АЭС, расположены в непосредствен-
ной близости от железнодорожных объектов. 
Расчеты, проведенные специалистами МЧС 
России и ОАО «РЖД» в период командно-
штабных учений и тренировок 1997–2006 го-
дов, показывают, что в случае возникновения 
радиационных аварий на АЭС или каком-то 
ином РОО последствия для страны и желез-
нодорожного транспорта могут оказаться 
тяжелейшими.
Радиационная авария приводит к выходу 
(выбросу) радиоактивных продуктов и иони-
зирующих излучений за предусмотренные 
проектом пределы (границы) в количествах, 
превышающих установленные нормы без-
опасности. Такие аварии подразделяются 
на три типа:
локальная – нарушение в работе РОО, при 
котором не произошел выход радиоактивных 
продуктов или ионизирующих излучений 
за предусмотренные границы оборудования, 
технологических систем, зданий и сооруже-
ний в количествах, угрожающих нормальной 
эксплуатации предприятия;
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местная – нарушение, при котором про-
изошел выход радиоактивных продуктов 
в пределах санитарно-защитной зоны  и ко-
личествах, превышающих установленные 
для предприятия нормы;
общая – нарушение с выходом радиоак-
тивных продуктов за границу санитарно-за-
щитной зоны в количествах, приводящих 
к радиоактивному загрязнению прилегаю-
щей территории и возможному облучению 
проживающего на ней населения выше 
установленных норм.
Пожаро- и взрывоопасные объекты 
(ПВОО) – предприятия, где производятся, 
хранятся, транспортируются взрывоопасные 
продукты или продукты, приобретающие при 
определенных условиях способность к воз-
горанию либо взрыву. Сюда прежде всего 
относятся производства, использующие 
взрывчатые и имеющие высокую степень 
возгораемости вещества, а также железнодо-
рожный и трубопроводный транспорт, как 
несущие основную нагрузку при доставке 
жидких, газообразных пожаро- и взрывоопас-
ных грузов. По взрывной, взрыво-пожарной 
и пожарной опасности все ПВОО подразде-
ляются на пять категорий: А, Б, В, Г, Д. Осо-
бенно опасны объекты первых трех категорий.
• Категория А – нефтеперерабатываю-
щие заводы, химические предприятия, тру-
бопроводы, склады нефтепродуктов;
• Категория Б – цехи приготовления 
и транспортировки угольной пыли, древес-
ной муки, сахарной пудры, выбойные и раз-
мольные отделения мельниц;
• Категория В – лесопильные, дерево-
обрабатывающие, столярные, модельные, 
лесопильные производства.
К категории А на железнодорожном 
транспорте следует отнести все сортировоч-
ные станции, на которых выполняются ма-
нипуляции с цистернами, груженными 
бензином и сжиженным газом. Расчеты 
Всероссийского научно-исследовательского 
института пожарной охраны показывают, что 
при взрыве одной цистерны с бензином ра-
диус зоны поражения до 900 метров, а со сжи-
женным газом – до двух километров. И таких 
цистерн на каждой сортировке десятки.
Возникновение пожаров прежде всего 
зависит от степени огнестойкости зданий 
и сооружений, которая подразделяется 
на пять основных групп (см. таблицу 1).
Пожары на крупных промышленных 
предприятиях и в населенных пунктах под-
разделяются на отдельные (в отдельных 
зданиях и сооружениях) и массовые (сово-
купность отдельных пожаров, охвативших 
более 25% зданий). Сильные пожары при 
определенных условиях могут перейти в ог-
ненный шторм.
аВаРИИ на гИдРОдИнаМИЧЕСКИ 
ОПаСнЫх ОбъЕКТах
ГОО – сооружение или естественное об-
разование, создающие разницу уровней воды 
до и после места их расположения. К ним 
относят гидротехнические сооружения на-
порного типа и естественные плотины. 
Особенностью их является образование 
волны прорыва при разрушении.
Сооружения напорного типа – это пло-
тины, создающие подъем и, следовательно, 
напор воды, который затем используется для 
вращения каких-либо механизмов: турбин, 
лопастей мельниц. Здесь следует различать 
три термина: запруда, плотина, гидроузел. 
Запруда обычно создает подъем воды, но не 
имеет стока или он весьма ограничен. Пло-
тина – сооружение, тоже создающее напор 
воды, но почти с постоянным ее стоком. 
Гидроузел – система сооружений и водохра-
нилища, связанных единым режимом водо-
перетока.
Таблица 1
Сте-
пень 
огне-
стой-
кости
Части зданий и сооружений
Несущие лестничных 
клеток
Лестничные площад-
ки и марши
Несущие конструк-
ции перекрытий
Элементы пере-
крытий
I 3 ч несгораемы 1 ч несгораемы 1 ч несгораемы 0,5 ч несгораемы
II 2,5 ч несгораемы 1 ч несгораемы 0,25 ч несгораемы 0,25 ч несгораемы
III 2 ч несгораемы 1 ч несгораемы 0,25 ч несгораемы сгораемы
IV 0,5 ч трудносгораемы 0,25 ч трудносгора-
емы
0,25 ч трудносгора-
емы
сгораемы
V С Г О Р А Е М Ы
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В горных районах в результате землетря-
сений, обвалов, оползней образуются есте-
ственные плотины (запруды), которые почти 
всегда представляют опасность для нижера-
сположенных населенных пунктов, объектов 
промышленности, транспорта и сельского 
хозяйства. Весьма опасно разрушение пло-
тин. В таких случаях вода с большой высоты 
и с огромной скоростью устремляется вниз, 
заливая все на своем пути. В таких случаях 
действуют два фактора: волна прорыва и зо-
на затопления, каждый из которых имеет 
свою характеристику и для людей представ-
ляет опасность.
СОСТОянИЕ бЕзОПаСнОСТИ 
на жЕлЕзнЫх дОРОгах
По данным департамента безопасности 
движения ОАО «РЖД» в 2011 году безопас-
ность движения стабильно обеспечивалась 
на большей части железных дорог. В целом 
наметилась даже тенденция к снижению от-
казов технических средств. По различным 
хозяйствам это снижение составило от 26 
до 45%. Уровень аварийности упал на всех 
дорогах и в большинстве хозяйств.
Наибольшую опасность с точки зрения 
угрозы возникновения ЧС техногенного 
характера представляют перевозки опасных 
грузов. Общая их масса в течение года со-
ставляет около 300 миллионов тонн, из них 
примерно 7% (порядка 21 млн т) – аварийно-
химически опасные вещества (АХОВ).
Аварийно-химически опасное веще-
ство – сравнительно новое понятие, при-
своенное группе опасных химических ве-
ществ, которые на протяжении свыше трех 
десятилетий в гражданской обороне называ-
лись сильнодействующими ядовитыми ве-
ществами (СДЯВ). Таким образом, АХОВ – 
это, условно говоря, часть СДЯВ, в аварий-
ных ситуациях способные приводить к ЧС.
В данном случае рассматриваются только 
аварийно-химически опасные вещества, по-
ражающие людей ингаляционным путем 
(АХОВИД), они проходят под общей аббре-
виатурой АХОВ. В таблице 2 приведены 
перечень наиболее распространенных АХОВ 
и предельно допустимые концентрации этих 
веществ (ПДК) в воздухе рабочей зоны и на-
селенных пунктов.
По признакам своего поражающего дей-
ствия АХОВ можно подразделить на следу-
ющие группы:
• удушающего действия – фосген, хлор, 
хлористый водород, хлорпикрин и др.;
• общеядовитого действия – хлорциан, 
цианистый водород, синильная кислота, 
этиленхлоргидрин и др.;
• удушающего и общеядовитого дей-
ствия – акрилонитрил, аммиак, азотная 
кислота, окислы азота, сернистый ангидрид, 
сероводород, фтористый водород и др., спо-
собные вызвать токсический отек легких или 
нарушить энергетический обмен в организ-
ме;
• нейротропные яды – сероуглерод, фос-
форорганические соединения и др., наруша-
ющие состояние нервной системы;
• удушающего и нейротропного действия – 
аммиак, сернистый водород и др., вызываю-
щие при ингаляционном поражении токси-
ческий отек легких и тяжелое поражение 
нервной системы;
• метаболические яды – окись этилена, 
хлор, фосген и др., способные нарушить 
Таблица 2
№ 
п/п
Наименование АХОВ ПДК (мг/м 3) в воздухе:
рабочей зоны населенных пунктов
разовая суточная
1. Азотная кислота (конц.) 5,0 0,4 0,15
2. Аммиак 20 0,2 0,04
3. Водород хлористый 5,0 0,2 0,01
4. Водород цианистый 0,3 - 0,01
5. Окись этилена 1,0 0,3 0,3
6. Соляная кислота (конц.) 5,0 0,2 0,2
7. Формальдегид 0,5 0,035 0,003
8. Фосген 0,5 - -
9. Хлор 1,0 0,1 0,03
10. Хлорпикрин 0,7 0,007 0,007
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обмен веществ и привести к смертельному 
исходу.
ПРаВИла ПОВЕдЕнИя людЕй
Оповещение населения об угрозе пора-
жения АХОВ в случае возникновения хими-
ческих аварий возлагается на дежурных 
диспетчеров химически опасных объектов 
и местные органы управления ГО и ЧС. Про-
водится оно незамедлительно после установ-
ления факта аварии и предварительного 
прогноза о направлении распространения 
облака зараженного воздуха.
Население, проживающее вблизи хими-
чески опасных объектов (в радиусе до 2,5 км), 
оповещается диспетчерской службой пред-
приятия с помощью своих технических 
средств и местных каналов радиовещания. 
Те, кто проживает на удалении более 2,5 км, – 
оперативными службами городских органов 
управления по делам ГО и ЧС, которые, 
в свою очередь, используют телевизионную 
и радиотрансляционную сети. Обычно в ин-
формации об аварии говорится: какое веще-
ство выброшено в окружающую среду, в ка-
ких районах (жилых кварталах) может воз-
никнуть наибольшая опасность распростра-
нения облака зараженного воздуха, какие 
меры защиты необходимо срочно принять.
Если сигнал застал на улице, то не следу-
ет поддаваться панике. Надо сориентиро-
ваться, где находится источник возникнове-
ния опасности. После этого начать ускорен-
ное движение в сторону, перпендикулярную 
направлению ветра. Когда на пути движения 
встретятся препятствия (высокий забор, 
река, озеро и т. п.), не позволяющие быстро 
выйти из опасной зоны, а поблизости нахо-
дится жилое или общественного назначения 
здание, лучше всего временно укрыться 
в нем. В случае распространения паров хло-
ра поднимитесь на самый верхний этаж; 
если это аммиак, укройтесь на первом эта-
же. 
Если сигнал застал дома, то не стоит спе-
шить его покидать. Сначала включите мест-
ный канал телевидения и радиотрансляци-
онную точку, чтобы услышать подробную 
информацию о возникшей чрезвычайной 
ситуации, закройте окна, фрамуги, форточки 
и подготовьте средства индивидуальной за-
щиты. При их отсутствии надо быстро из-
готовить ватно-марлевые повязки, в крайнем 
случае взять полотенце, кусок ткани, смочить 
их 2%-ным раствором питьевой соды (за-
щита от хлора) или 5%-ным раствором ли-
монной кислоты (защита от аммиака). Если 
у вас не оказалось ни соды, ни лимонной 
кислоты – обильно смочите водой.
Нужны и меры по герметизации жилых 
помещений от проникновения в них опас-
ных химических веществ. Для этого надо 
заклеить или заделать подручными средства-
ми щели в оконных рамах, дверях, завесить 
дверные коробки плотной тканью (одеялом), 
предварительно смочив водой, а вентиляци-
онные отверстия прикрыть бумагой, полиэ-
тиленовой пленкой, клеенкой.
Прослушав информацию, переданную 
по телевидению или радио, доведите ее 
до членов семьи и соседей. Если не было 
рекомендаций об эвакуации из жилых по-
мещений, то перейдите в комнату, находя-
щуюся с подветренной стороны относитель-
но распространения облака зараженного 
воздуха. При отсутствии такой возможности 
лучше всего зайти в ту часть квартиры (дома), 
которая меньше всего подвергается воздей-
ствию сквозняков. 
Ответственность за защиту детей, нахо-
дящихся в школах и дошкольных учрежде-
ниях и оказавшихся в зоне химического за-
ражения, возлагается на их учителей и вос-
питателей. Детей дошкольных учреждений 
и учеников младших классов, находящихся 
на улице при возникновении опасности 
химического поражения, следует в кратчай-
шие сроки завести в здания и разместить 
в помещениях (классах), расположенных 
с подветренной стороны от источника опас-
ности.  Учеников средних и старших клас-
сов, исходя из сложившихся условий, необ-
ходимо либо вывести в безопасные районы, 
либо укрыть в помещениях школы, обеспе-
чив в них герметизацию.
Если же информации о возникновении 
ЧС не было, а вы услышали гул, взрыв и по-
чувствовали специфический для опасных 
веществ запах, сразу, без специальных указа-
ний, принимайте меры к защите. Здесь воз-
можны два способа – выход из зоны зараже-
ния в безопасный район и укрытие в ближай-
ших жилых зданиях. Первый более надеж-
ный, но требует сноровистых действий 
и повышенной физической нагрузки для 
преодоления опасного участка местности. 
Здания культурно-бытового назначения, 
торговли, общественного питания суще-
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ственно уступают по защитным свойствам 
внутренним помещениям жилых домов, 
поскольку к первым предъявляются более 
высокие требования по коэффициенту воз-
духообмена (вентиляции).
Ширина зоны заражения в зависимости 
от расстояния до источника опасности и ско-
рости ветра может колебаться от десятков 
до нескольких сотен метров. А это значит, 
что на выход из опасной зоны при скорости 
4 км/ч потребуется 10–15 минут.  
ВЫВОдЫ
1. Все мероприятия по предупреждению 
и ликвидации ЧС техногенного характера 
должны планироваться и отрабатываться 
тщательно и заблаговременно с использова-
нием всех возможных форм тренинга.
2. Первостепенное внимание необходимо 
уделять вопросам обеспечения безопасности 
людей (персонала, пассажиров, населения), 
находя для этого в условиях эксплуатации 
транспорта (особенно железнодорожного) 
приемлемые методики и правила поведения 
в аварийных ситуациях.
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The author suggests assessment and classification 
of  the  dangers  ( threats)  of  emergencies 
of technogeneous nature for the railway staff, 
passengers and residents of territories adjoining 
railway infrastructure. Particular attention is paid to 
probable threats emanating from waterworks, and to 
the requirements for the railway carriage of chemically 
dangerous goods (including poisonous). The author 
analyzes functions of the administration organs in the 
zones of emergencies, first of all those, concerning 
human protection, immediate alerting, and safety 
measures. 
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